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0 引言
截至 2018 年底，我国网民已超过总人口的半










































































































































时代特点主要有以下 3 个: ( 1) 虚拟庞大混杂; ( 2)
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Path choice of cultivating college students'
self-education ability in Internet era
YAO Yan-xia
( Institute of Education， Xiamen University， Xiamen， Fujian 361005， China)
Abstract At present， the Internet is driving the reform and development of higher education in China at an unprecedented
speed and has a significant and far-reaching impact on the talent training model． Under the new situation， the development of the
Internet is flourishing． How to cultivate college students' self-education ability has become an important and urgent topic． Based on
the characteristics of college students' physical and mental development， this paper makes a deep analysis of the characteristics of
the Internet era． On this basis， it puts forward the ways of cultivating college students' self-education ability in the Internet era:
first， developing high-quality online education resources; second， strengthening college students' self-education consciousness;
third， developing the potential of college students' self-education．
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